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6 Slutsatser & Reflektioner 
6.1	Slutsatser		
Syaet	med	studien	var	ak	undersöka	hur	oﬀentlig-privata	samarbeten	påverkar	Sydöstra	city	/	
Fredstan	som	oﬀentligt	rum	i	Göteborgs	innerstad,	och	studien	utgick	från	frågeställningarna:	
 
-	Vilka	aktörer	och	intressen	är	det	som	främst	kommer	Jll	u9ryck	i	projektet	Sydöstra	city	/	
Fredstan?	 
-	Vilka	idéer	och	visioner	om	Sydöstra	city	/	Fredstan	som	oﬀentligt	rum	u9rycker	aktörerna?	
De	främsta	aktörerna	som	kommer	Wll	ukryck	vid	arbete	med	Sydöstra	city	/	Fredstan	är	Göteborg	
stad,	Vasakronan	och	Hufvudstaden.	Men	även	andra	organisaWoner	som	Business	region	
Göteborg	AB	och	mindre	privata	aktörer,	främst	i	form	av	fasWghetsägare,	är	även	de	involverade	i	
varierad	utsträckning.	Men	eaersom	jag	valde	ak	fokusera	vid	de	aktörer	med	störts	inﬂytande,	
valde	jag	ak	begränsa	studien	Wll	de	fasWghetsbolag	som	äger	tre	eller	ﬂer	fasWgheter	i	området. 
 
Utöver	deka	är	en	andra	slutsats	ak	metoderna	för	hur	Göteborg	stad	och	näringslivet	samarbetar	
visar	på	tydliga	likheter	med	vad	David	Harvey	(1989	)	beskriver	som	entreprenörsurbanism.	
Främst	genom	ak	kommunen	och	näringslivet	samarbetar	i	syae	ak	gemensamt	skapa	en	akrakWv	
stad	vilken	kan	akrahera	människor	och	företag	ak	etablera	sig	i	staden.	Deka	tar	sig	i	ukryck	
främst	genom	hur	stadens	sociala	liv	representerar	staden	utåt.	Stor	vikt	är	vid	ak	gemensamt	
skapa	en	trivsam	stadsdel	som	människor	och	företag	vill	leva	och	frodas	i	Wllsammans.	 
En	tredje	slutsats	är	ak	när	de	gemensamma	strategierna	“fungerar",	tenderar	de	ak	påverka	de	
oﬀentliga	rummen	Wll	ak	bli	av	mer	exklusiv	karaktär.	FasWghetsbolagens	intresse	är	ak	skapa	en	
särskild	atmosfär	av	“premiumkänsla”,	vilket	i	längden	påverkar	Sydöstra	city	/	Fredstan	som	
oﬀentligt	rum.	Deka	visar	även	på	ak	fasWghetsägarna	har	en	nyckelroll	i	projektet,	då	de	är	de	
främsta	pådrivarna	i	utvecklingen.	FasWghetsbolagen	Hufvudstaden	och	Vasakronan	är	de	största	
aktörerna	med	ambiWonen	ak	marknadsföra	stadsdelen,	och	utvecklingen	av	området	blir	därför	
Wll	stor	del	beroende	av	bolagens	långsikWga	strategier	och	visioner	om	ak	utveckla	området	Wll	ek	
kommersiellt	handelscentrum.	Vikten	av	ak	innerstaden	är	kommersiellt	akrakWv	och	
representaWv	verkar	i	någon	mening	skapa	behovet	hos	aktörerna	ak	ykerligare	kontrollera	
området.	Deka	riskerar	ak	ge	negaWva	konsekvenser	för	den	sociala	representaWonen.	Det	genom	
vilka	akWviteter	som	fakWskt	Wllhandahålls.	I	förlängningen	kan	det	påverka	vilka	människor	som	
indirekt	inkluderas	som	“önskvärda”,	och	utvecklingen	kan	ha	en	negaWv	påverkan	på	människors	
räk	Wll	staden.	
En	möjlig	skiljelinje	rörande	visionerna	för	områdets	framWda	utveckling	avser	inriktningen	mot	
ökat	bytesvärde	eller	bruksvärde.	Göteborg	stad	har	ek	bredare	ansvar	om	ak	utveckla	en	stad	för	
alla.	Därför	är	det	möjligt	ak	antaga	ak	om	kommunen	hade	haa	resurser	ak	på	egen	hand	
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ﬁnansiera	utvecklingen	av	Sydöstra	city,	kanske	fokus	hade	varit	mer	vid	ak	Wllhandahålla	oﬀentliga	
rum	av	mer	icke-kommersiell	karaktär.	Det	är	dock	svårt	ak	hävda	deka	med	bestämdhet,	men	
spår	av	deka	står	ak	ﬁnna	i	plandokumenten.  
6.2	ReﬂekWoner			
Mina	personliga	reﬂekWoner	kring	studiens	resultat	är	ak	utvecklingen	från	ek	
forskningsperspekWv	oaa	beskrivs	i	alarmerande	ordalag.	Fokus	är	oaa	vid	ak	medborgarnas	
demokraWska	räqgheter	urholkas	på	grund	av	en	Wlltagande	kommersialisering	av	innerstadens	
oﬀentliga	rum.	Jag	tror	ak	dessa	varingssignaler	bör	tas	på	allvar.	Det	kan	sannerligen	ifrågasäkas	
huruvida	en	Wllvaro	enbart	präglad	av	vinstjakt	är	eaersträvansvärd.	Det	är	iögonfallande	oaa	
begrepp	som	“levande	stad”	och	“myllrande	gator”	likställs	med	konsumWon.	Mik	personliga	
antagande	är	ak	det	ﬁnns	alternaWva	Wllvägagångssäk	för	ak	uppnå	likande	posiWva	associaWoner,	
utan	ak	indirekt	exkludera	stora	delar	av	befolkningen.	 
En	annan	reﬂekWon	är	gällande	tendensen	av	ak	dessa	vinstdrivande	bolag	gärna	beskrivs	som	
aningen	“onda”,	eller	åtminstone	i	negaWva	och	svartmålande	ordalag,	är	även	det	en	smula	
anmärkningsvärt.	Jag	tror	knappast	ak	vi	har	med	ondsinta	aktörer	och	göra,	det	är	snarare	
situaWonen	av	ak	kommunen	i	allt	högre	grad	säljer	av	fasWgheter	och	mark	Wll	privata	aktörer.	Det	
är	i	grunden	neoliberala	marknadsstrategier	som	skapar	situaWonen.	Inte	ak	entreprenörer	ser	
möjligheter	Wll	ak	göra	bra	aﬀärer.	Det	bör	således	enligt	mik	tycke	vara	prioriterat	dels	på	
naWonell	poliWskt	nivå,	samt	ak	kommunen	ansvarar	för	ak	bibehålla	akrakWva	oﬀentliga	rum	i	
innerstaden.	Rum	som	som	klarar	av	ak	Wllhandahålla,	eller	åtminstone	balansera	en	mer	icke-
kommersiellt	ujormad	innerstad.	
 
Avslutningsvis	ﬁnns	det	ek	par	frågor	som	studien	av	olika	anledningar	inte	har	berört.	Dels	på	
grund	av	ak	de	ligger	i	framWdens	ovisshet,	och	dels	ak	studiens	avgränsningar	inte	möjliggjorde	
närmare	uppföljning	för	min	del.	I	första	hand	tänker	jag	ak	det	i	framWda	forskning	är	relevant	ak	
följa	upp	hur	Göteborg	stad	och	näringslivet	fortsäker	sik	samarbete	i	utvecklingen	av	Sydöstra	
city	/	Fredstan.	I	dagsläget	ﬁnns	det	inga	detaljplaner	bortsek	från	kvarteret	“Inom	Vallgraven	12”.	
Det	vore	därför	intressant	ak	vidare	studera	hur	kommande	utveckling	rörande	exempelvis	
bostäder	bemöts	från	näringslivet,	samt	vad	som	ersäker	projektet	“Trygg	vacker	stad”.	Kommer	
näringslivet	ak	prioritera	byggandet	av	ﬂer	bostäder	i	Sydöstra	city/	Fredstan?	Vart	och	för	vem	i	så	
fall?	Tar	näringslivet	över	ansvaret	för	renhållningen	av	Sydöstra	city	/	Fredstan?	Vad	får	det	i	isåfall	
för	konsekvenser	för	områdets	oﬀentliga	rum?  
 
En	annan	relevant	forskningsinriktning	är	den	gällande	kommersiell	gentriﬁering	och	
homogenisering.	Det	är	aspekter	som	jag	gärna	hade	behandlat	mer	i	min	uppsats,	men	var	
tvungen	ak	prioritera	bort.	Det	faktum	ak	hyrorna	ökar	i	nyrenoverade	lokaler	tenderar	ak	skapa	
problem	för	mindre	näringsidkare	ak	fortsäka	driva	sina	verksamheter.	Ek	problem	som	större	
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varumärkeskedjor	och	bolag	kanske	inte	har	på	samma	säk.	En	utveckling	som	på	många	håll	
inneburit	ak	välkända	och	stora	varumärken	dominerar	i	större	städers	centrumområden.	Det	är	
en	situaWon	som	kan	vara	negaWv	för	mångfalden.	För	framWda	studier	är	det	således	relevant	ak	
studera	utvecklingen	vidare	i	Sydöstra	city	/	Fredstan.		
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Bilaga 
Intervjufrågor	-	Hufvudstaden	och	Vasakronan	
1)	-	Kan	du	beskriva	din	arbetsroll	och	din	yrkeserfarenhet?	
2)	I	Fredstan	förstår	jag	det	som	ak	ni	är	tre	huvudsakliga	aktörer.	Jag	är	intresserad	av	hur	du	ser	
på	era	och	de	andra	aktörernas	(Hufvudstaden	och	Göteborg	Stad)	bakomliggande	
Wllvägagångssäk	och	visioner.			
-	Vilka	idéer	ligger	bakom	planeringen	och	utvecklingen	av	Göteborgs	stadskärna?	
A)	Bakgrund	och	historia	
B)	Nulägesbeskrivning	
C)	FramWd	
3)	-	Vad	är	dina	personliga	associaWoner,	erfarenheter	och	kunskaper	kring	Fredstan?  
4)	-	Kan	du	beskriva	och	den	formella	processen	vid	planeringsärendet	“Inom	Vallgraven	12”?		
5)	-	Hur	vill	du	beskriva	Fredstan	som	oﬀentligt	rum?	
6)	-	Finns	det	någon	anställd	hos	er	-	eller	någon	annanstans	-	med	god	insyn	i	arbetet	med	
Fredstan	som	du	anser	ak	jag	bör	prata	med?	
 
*	Ek	ﬂertal	frågor	Wllkom	under	intervjuWllfällena.  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